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　 (Ａ) 液状化、 (Ｂ) 地すべり、
　 (Ｃ) 地殻変動、 (Ｄ) 雪だるま、
　 (Ｅ) 雪崩、 (Ｆ) 暴風雨
自然災害発生で、
マスコミ用語も被災？ 
�実際に災害を及ぼすような自然現象
があった場合、まだその記憶が薄れる
前に、何か大きな出来事に対して、新
聞紙上では「例え」としてそれが使わ
れるようです。
　４月の自民党総裁選の関連記事に地
震・地盤関係の用語が現れているのは、
その直前の３月24日に発生し、液状化
現象も起きた芸予地震が影響している
と考えていいのではないでしょうか。
　また、８月に「暴風雨」が現れるの
は台風と関連しているかもしれません。
とくに、８月23日の小泉首相の談話の
中に「暴風雨」が現れているのは、８
月21日、22日に関東地方を通過した台
風11号が影響を与えているものと思わ
れます。
（問い合わせ先：雪氷防災研究部門
　総括主任研究員　納口恭明）
マスコミが使う｢例え｣としての
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